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El presente estudio titulado Nivel de control de inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Auntenti-k Cajamarca -2017. Tuvo como objetivo 
determinar el nivel de control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa Autenti–k Cajamarca – 2017. El presente estudio presente un diseño no 
experimental transaccional de tipo correlacional, con una población y muestra de 
20 colaboradores. Asimismo, el nivel de la variable control de inventario en la 
empresa Autenti-k es mínimo en un 53.3%, aceptable en un 30% y deficiente en 
un 16.7%, tal como podemos apreciar en el presente estudio. Además, el nivel de 
la variable incidencia de la rentabilidad en la empresa Autenti-k Cajamarca es 
mínimo en un 53.3%, aceptable en un 33.3%, finalmente es deficiente en un 
13.3%. Por último, se prueba la existencia de una relación entre la variable control 
de inventario y la variable gestión rentabilidad siendo una relación moderada y 
proporcional. Finalmente, se recomienda a la empresa Auntenti-k Cajamarca 
implementar un sistema de control de inventarios organizado por un software 
interno que permita la supervisión y monitoreo de los mecanismos de control, 
asociado con el tiempo de rotación. 
 




The present study entitled Level of inventory control and its impact on the 
profitability of the company Auntenti-k Cajamarca -2017. Its objective was to 
determine the level of inventory control and its impact on the profitability of the 
company Autenti-k Cajamarca - 2017. This study presents a non-experimental 
transactional type correlational design, with a population and sample of 20 
employees. Likewise, the level of the inventory control variable in the Autenti-k 
company is 53.3% minimum, 30% acceptable and 16.7% deficient, as we can see 
in the present study. In addition, the level of the variable incidence of profitability in 
the company Autenti-k Cajamarca is minimum at 53.3%, acceptable at 33.3%, 
finally it is deficient at 13.3%. Finally, the existence of a relationship between the 
inventory control variable and the management profitability variable is proved, 
being a moderate and proportional relationship. Finally, the company Auntenti-k 
Cajamarca is recommended to implement an inventory control system organized 
by an internal software that allows the supervision and monitoring of the control 
mechanisms, associated with the rotation time. 
 
 




1.1 Realidad problemática 
 
A nivel internacional. 
 
En la ciudad de México, según RPP Noticias (2018), en las empresas, se 
detectaron fallas en el aumento de stock en los almacenes, generando un costo 
elevado adicional por el mantenimiento de cada producto cuyo resultado es una 
carga adicional para la empresa minimizando sus beneficios necesarios para 
permanecer activa. 
 
En España, Conforme la investigación de Laguen (2018), los próximos 
cuatro años el país seguirá influenciado por el incremento tensiones geopolíticas, 
cada vez más interconectado con la economía, estas afectaran principalmente a 
los países emergentes dando como resultado una rentabilidad empresarial 
negativa afectando a las organizaciones e inversionistas. 
 
En México El Empresario (2018); 20 minutos (2018); las pymes en el año 
2018, no llegaron a tener un buen control de inventarios generado un mal control 
de sus ganancias y pérdidas, obteniendo una rentabilidad económica inestable, 
por el robo dominado Hormiga que se presenta en la mayoría de empresas 
minoristas. 
 
A nivel nacional. 
 
La República (2018), en la ciudad de Arequipa, se registraron que de las 
ocho municipalidades en el Departamento solo 3 cuentan con Órgano de Control 
Interno, ocasionando un desbalance en las áreas administrativas y económicas 
para fortalecer el control y evitar la corrupción. 
 
Manco (2017), en el Perú, la empresa el Arca Continental Lindley socio 
embotellador autorizado de The Coca-Cola Company del Perú, ha tenido una gran 
influencia en su rentabilidad económica muy elevados utilizando las necesidades 
de los trabajadores y el pueblo en general, se mostraron resultados alarmantes 
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entre el capital y el trabajo como son: la minimización de salarios a los 
trabajadores y la minimización de pagos de impuestos. 
Según Bertolino (2017), se consideró que el mayor defecto que tiene 
nuestro país en la irracionalidad política económica, el país quedó atrapado en los 
últimos tiempos en un círculo vicioso lleno de corrupción y sobre todo pobreza, el 
resultado repercute negativamente en las economías con  insuficientes ventajas 
en el comercio exterior, la rentabilidad de las empresas y consecuentemente en la 
inversión. 
 
A nivel local. 
 
Según Gestión (2013), el proyecto Conga, que se llevaran en Cajamarca, 
de 5,000 millones de dólares corre el riesgo de perder su atractivo ante la caída 
abrupta del precio del oro, pero aun así Yanacocha podría sacrificar algo de su 
margen de rentabilidad si tuviera el apoyo de los pobladores cajamarquino. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
A nivel Internacional. 
 
Asencio, Gonzáles y Lozano (2017) en su estudio titulado “El inventario 
como determinante en la rentabilidad de las distribuidoras farmacéuticas” (p. 123), 
tuvo como objetivo fue “analizar el control de inventarios, contextualizado en el 
sector de distribución farmacéutica de la provincia de Guayas-Ecuador, a fin de 
determinar su incidencia en los costos y en la rentabilidad de las empresas” 
(Asencio et al, 2017, p. 123). La metodología fue mediante un diagnostico 
contable a profundidad. Se obtuvo como resultado, inconvenientes en el control 
de los inventarios a momento de distribuir a la farmacéutica, porque se centran en 
la carencia de mecanismos de control, asociado con el tiempo de rotación. Se 
concluyó que, existe un escaso del control interno ya que los documentos solo 
cuentan con las firmas de los encargados o bodegueros. 
 
Dueñas (2013) en su investigación “La rentabilidad como factor financiero 
para medir la eficiencia y productividad de los recursos invertidos en una empresa 
del Sector de Alimentos de San Juan de Pasto año 2009-2011” (p. 1), cuyo 
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objetivo fue “analizar si la rentabilidad de una empresa del sector de alimentos de 
la ciudad de San Juan de Pasto, relacionada con el manejo eficiente de los 
recurso invertidos” (Dueñas. 2013, p. 24). Esta investigación describe situaciones 
y eventos, además de ser un estudio descriptivo. Se obtuvo como resultado que 
disminuyó la rotación de clientes en 54 a 44 días, logrado un incremento en los 
valores de rentabilidad, posteriormente a 40 días disminuyó un incremente en la 
rentabilidad operativa en promedio de 8.15 puntos y en rentabilidad de los activos 
operativos de 4.15 puntos en promedio. Se concluyó que la empresa no cuenta 
con un proceso para el análisis de la rentabilidad, y solo determina si la empresa 
es rentable o no, y si genera utilidad y liquidez. Finalmente se recomendó 
establecer una política de manejo de inventario, además de establecer una 
estrategia que disminuya los costos de venta. 
 
Vera y Vizuete (2011), en su tesis sobre “Diseño de un control interno de 
inventario para la empresa XYZ” (p. 1), tiene como objetivo general “establecer la 
forma en que la ausencia de controles internos de inventarios afecta a los 
ingresos XYZ mediante el diseño de políticas y procedimientos para optimizar los 
procesos relacionados al inventario” (Vera & Vizuete, 2011, p. 26). Se trabajó de 
manera documental, y el diseño de investigación fue de tipo no experimental. 
Cuyo resultado que, el 77 % de las personas encuestadas indican que no se 
entregan los productos de acuerdo a los catálogos establecidos, y, por otra parte, 
el 54 % afirma que eliminen el área de juguetes, ya que no cuenta con las 
condiciones necesarias para las respectivas ventas (desperfectos en los 
productos). Se concluyó, elabora una propuesta para el control de  inventarios, 
que dar solución a la falta de organización, y aplicar un modelo administrativo y 
contable para garantizar la eficiencia y eficacia de la misma. Finalmente se 
recomiendo que la entidad sea innovadora, proporcionando un servicio de calidad 
y puedan cubrir las necesidades de los clientes. 
 
A nivel nacional. 
 
Araujo y Bobadilla (2016) en su trabajo titulado “El control interno de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Asesoría y Eventos 
Pacifico SAC - Trujillo. 2015” (p. 1), cuyo objetivo fue “determinar la incidencia del 
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control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa Asesoría y Eventos 
Pacifico SAC, Trujillo2015” (Araujo & Bobadilla, 2016, p. 9). La metodología fue de 
tipo descriptiva, correlacional y básico, bajo el enfoque cuantitativo. Se obtuvo 
como resultado, a través de los ratios que la rentabilidad sobre sus activos hubo 
una ligera disminución de 9.77 %, y con referencia su rentabilidad sobre el 
patrimonio ha aumentado a 30.41 % a favor de los propietarios, y el  control 
interno de almacén incide de manera positiva en la rentabilidad, obteniendo S/. 
1,117,625, un 8% mayor que el periodo anterior. Se concluyó que la institución 
carece de lineamientos detallados de la toma de inventario, demás que no se 
realizan capacitaciones para las áreas, que el control de inventario favorece 
positivamente la rentabilidad, porque la rentabilidad generada por el control 
interno de inventario aumentado un 9.05. Finalmente se recomiendo implementar 
MOF, que defina claramente las funciones de cada área de la empresa; además 
motivar al personal. 
 
Loayza y Riveros (2013), en su tesis sobre “Influencia del plan de negocios 
de una empresa de Centro de Contacto en Arequipa 2012” (p, 1), cuyo objetivo 
“determinar la influencia del modelo de negocio, de la demanda y del análisis de 
viabilidad en la rentabilidad de una empresa de Contac Center Arequipa, 2012” 
(Loayza & Riveros, 2013, p, 16). El tipo de investigación fue de campo y 
documental con un diseño de investigación no experimental. Cuyo resultado, 
fortaleció las relaciones cliente – empresa en un 25 %; los atributos que inclinan 
sus decisiones al elegir una empresa de centro de contacto es la atención 
especializada para el contacto con las empresas. Cuyo resultado de rentabilidad 
económica después de 5 años presentara índices favorables, y una rentabilidad 
del 25 % en su inversión total. Se Concluyó que, la rentabilidad de Contact Center 
en Arequipa, tiene influencia con el tipo de negocio y el análisis de viabilidad, 
tomando en cuenta los elementos de la demanda. 
 
Goicochea (2009), en su investigación “Sistema de control de inventarios 
del almacén de productos terminados en una empresa metal mecánica” (p, 1); 
cuyo objetivo fue “reducción de reclamos por pedidos incompletos, es decir elevar 
el nivel de atención al cliente del mercado nacional, tanto en variedad como en 
cantidad de productos” (Goicochea, 2009, p, 14). El diseño de investigación es no 
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experimental. Cuyo resultado fue que, la empresa ha tenido problemas respecto  
al stock de productos, muchas veces los pedidos no se han completado al 100 %, 
es por ello que genera un malestar tanto para el cliente como la empresa, han 
tenido pérdidas el cual ha dejado de facturar fuertes cantidades de dinero. Se 
concluyó que en la empresa el control de stock no se encuentra enfocado, ya que 
posee faltantes de atención en el mercado nacional respecto a los productos de 
baja rotación, esto implica la disminución en el ratio de la producción diaria. 
Finalmente se recomiendo realizar un control más detallado en los almacenes 
sobre los códigos de los productos terminados para adelantarse a los faltantes del 
stock, y capacitar al personal de almacén y a los empleados de la empresa. 
 
A nivel local. 
 
Tarrillo y Vásquez (2018), en su tesis “Influencia del control interno en la 
rentabilidad de la empresa MSA automotriz SAC, Cajamarca 2018” (p. 1), cuyo 
objetivo fue “determinar la influencia del control interno en la rentabilidad de la 
empresa MSA automotriz SAC, Cajamarca 2018” (Tarrillo & Vásquez, 2018, p. 
13). El diseño de investigación fue no experimental, con diseño transaccional y 
estudios explicativos. Se obtuvo como resultados que en un 54% si aplica el 
ambiente de control; un 38% ejecuta la evaluación de riesgos; un 46% realiza 
actividades de control; un 46% tiene buena información y comunicación; mientras 
que un 38% realiza actividades de supervisión. Se concluyó que, según el análisis 
de rentabilidad realizados al estado de resultados y balance general, se 
demuestra que la empresa MSA Automotriz SAC es rentable, y a su vez que 
existe control interno. Finalmente se recomiendo dar a conocer su cultura 
organizacional a todo el personal y a su vez implementar y poner en prácticas los 
procedimientos y políticas de la organización. 
 
Herrera y Vilca (2017) en su tesis “Influencia del financiamiento en la 
rentabilidad de la empresa de transportes y negocios Valle Norte SRL, ciudad de 
Cajamarca. Periodo 2011 – 2014” (p. 1), cuyo objetivo fue “analizar la influencia 
del financiamiento en la rentabilidad de la empresa de Transportes y Negocios 
Valle Norte SRL” (Herrera & Vilca, 2017, p. 17). Obtuvo como resultado que la 
rentabilidad es de un valor del flujo de caja económico un total de S/. 4, 
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886,313.61 y en el flujo de caja financiero un total de S/. 4, 797,873.61, el cual 
genera ganancia a la organización de S/. 88440 y un TIR de 20% que indica 
ganancia para la empresa. Se concluyó que existe una relación positiva con la 
dimensión del arrendamiento financiero en relación a la rentabilidad. Finalmente 
se recomiendo utilizar este tipo de financiamiento denominado arrendamiento 
financiero para generar valor periodo a periodo e acrecentar más la rentabilidad 
económica y financiera. 
 
Azañero y Silva (2017), en su tesis “Influencia de un sistema de  
información contable en la rentabilidad de las empresas que asesora el estudio 
contable Ecse, en Cajamarca, año 2016” (p. 1), cuyo objetivo fue “determinar la 
influencia de un sistema de información contable en la rentabilidad de las 
empresas que asesora el estudio contable ECSE, en la ciudad de Cajamarca en 
el año 2016” (Azañero y Silva, 2017, p. 11). Se trabajó con un diseño de 
investigación no experimental, correlacional y trasversal. Se obtuvo como 
resultado, que la rentabilidad según el análisis Dupont, es de un 127 % un 
rendimiento en el 2016; y la rentabilidad según el análisis ROE, es de 128 % en 
un rendimiento del capital invertido en el 2016, y la rentabilidad según el análisis 
ROA, es de un 77%, su rendimiento es eficiente en sus activos del 2016. Se 
concluyó que la influencia que existe entre la rentabilidad de las empresas que 
asesora el estudio contable y la utilización de un sistema para procesar la 
información contable. Finalmente se recomiendo un sistema de información 
contable que les permita conocer en tiempo oportuno los resultados económicos y 
financieros, para mejorar a tomar mejores decisiones. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Variable independiente: Control de inventario. 
 
El control de inventarios, según Ballou (2004), permite a las 
organizaciones y empresas, mantener un orden y una buena disponibilidad 
de productos de manera eficiente; la finalidad de esto es para mejorar la 
prestación competente del servicio al cliente. 
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Zapata (2014), el control de inventarios es la manera más 
beneficiosa que las empresas tienen para organizar sus productos de 
manera eficiente, estas son requeridas por los ofertantes y demandantes. 
 
1.3.1.1 Clasificación de productos en el control de inventarios. 
 
La existencia de diferentes productos mantenidos en las 
empresas, conllevan a su clasificación de la siguiente manera 
(Zapata, 2014): 
 
Materia prima: Son productos finales o de consumo, 
elaborados por la materia bruta que son extraídos directamente de la 
naturaleza y a su vez son transformados para la utilización en la 
distribución, estos productos son semi elaborados o productos en 
procesos y es necesario para satisfacer las necesidades del cliente 
(Zapata, 2014). 
 
Provisiones: Son los recursos que las empresas conservan, 
estos productos adicionales sirven para algún proceso de fabricación 
y distribuciones de bienes a sus clientes. Estos son necesarios para 
satisfacer la obligación en el momento que sea necesario (Zapata, 
2014). 
 
Componentes: Es parte de la maquinaria que transforma los 
productos en bienes finales estableciendo un correcto 
funcionamiento de la empresa. Los componentes no intervienen 
directamente con el proceso de fabricación y distribución de bienes 
(Zapata, 2014). 
 
Trabajo (Producto) en proceso: Incluye todos los elementos 
pendientes de los productos en un proceso de producción. Estas 
materias primas esperan su proceso de fabricación para su 
procesamiento posterior y obtener un producto final para la 
satisfacción de la necesidad del cliente (Zapata, 2014). 
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Productos terminados: Es la transformación de las materias 
primas, el cual pasa por un proceso productivo utilizando factores 
como son el capital, por su naturaleza y el trabajo, convirtiéndose en 
bienes finales, estos productos son directamente distribuidos a los 
consumidores, en gran escala (Zapata, 2014). 
1.3.1.2 Modelos de control de inventarios. 
 
Para Chaves (2005) los bienes que existen y se mantienen 
para su utilización futura son llamados inventarios, dentro de los 
inventarios se encuentran no solo productos finales, sino también a 
productos medio procesar y subproductos. La administración de los 
inventarios se debe valorar en los siguientes costos: 
 
Costos de adquisición: Son inversiones que las empresas 
realizan para el marketing publicitario y elaboración de sus 
productos, estas son utilizadas para la formalización de una venta 
(Chaves, 2005). 
 
Costos de mantenimiento: Es un costo primordial para las 
empresas, son aquellos costos que permiten minimizar las fallas y a 
la vez prolongar la vida útil de los equipos o maquinaria utilizada 
para generar bienes y posteriormente ser establecido para su 
respectiva venta (Chaves, 2005). 
 
Costos por faltantes: O decrecientes son los que se inciden 
en “la inversión de activo circulante es baja y se pueden agrupar en 
los costos de ordenamiento cuando se hacen pedidos, y los costos 
relacionados con reservas de seguridad” (Chaves, 2005, p. 62), el no 
poder satisfacer las ordenes de los clientes estos optaran por tomar 
otras medidas, como comprar productos en otras empresas, o nunca 
vuelvan a la empresa (Chaves, 2005). 
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1.3.1.3 Componentes involucrados en los modelos de 
inventarios. 
 
Los modelos de inventario son métodos que ayudan a reducir 
o minimizar los niveles de inventario requerido en la producción. Los 
modelos de inventario nos ayudan a determinar el momento en que 
se debe realizar un pedido y la cantidad de productos que se debe 
de pedir para las ventas (Guerrero, 2009). Entre los componentes de 
un modelo de inventarios se pueden consideran los siguientes: 
 
Costos: Costo o también considerado como gastos 
económicos en una empresa u organización, esto se representa en 
la fabricación de un producto o la prestación de un servicio durante 
un tiempo determinado (Guerrero, 2009). 
 
Demanda: La demanda es la relación que hay entre la 
cantidad y el precio del bien en un tiempo determinado. Estos bienes 
son adquiridos por los consumidores para satisfacer sus 
necesidades y generar beneficios (Guerrero, 2009). 
 
Tiempo de anticipación: Guerrero (2009), es el tiempo que 
transcurre cuando se presenta el servicio de hacer una orden de 
compra de los clientes, hasta el momento de su entrega del producto 
final de la compra. 
 
re1.3.1.4. Importancia del control de inventarios. 
 
Es primordial el control de inventarios en las empresas, de 
acuerdo a ello se pueden obtener utilidades considerado también 
como ganancias o beneficios. El cumplimiento de las órdenes de los 
demandantes representa de una mera positiva la conformidad del 
cliente. El inventario es muy importante de acuerdo a ello se toman 
muchas decisiones acerca de su producción de bienes y servicios 
(Osorios, 2007). 
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1.3.2 Variable dependiente: Rentabilidad. 
 
La rentabilidad son las ganancias obtenidas por las empresas a 
partir de una inversión. La rentabilidad es comparación de las utilidades 
netas (aquellas ganancias que se obtienen después de realizar los 
descuentos correspondientes como son los gatos, impuestos, etc.); o las 
ganancias que de distribuyen los accionistas respecto a las ventas que 
realizan (Morillo, 2001). 
 
Para Faga y Ramos (2006) la parte fundamental de cualquier 
empresa se desde la elaboración de los resultados positivos que se puede 
observar con seguridad más que su presente; que involucra la 
conservación, sino también su futuro: es decir el progreso de la 
organización en el tiempo 
 
La rentabilidad de cualquier capital viene expresada de la siguiente 





que a nivel de una empresa sería (Cervera & Romano, 2003): 




El primer caso vemos la rentabilidad económica o del activo y en el 
segundo, la rentabilidad financiera o de los fondos propios (Cervera & 
Romano, 2003). 
 
1.3.2.1 Tipos de rentabilidad. 
 
Rentabilidad financiera o de los fondos propios (ROE). – 
“La rentabilidad financiera, de los fondos propios o ROE – Return on 
equity” (Cervera & Romano, 2003, párr. 3): 
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La forma más usual de definir el ROE es: 
 
Beneficio después de impuestos 
-------------------------------------------- 
Fondos propios, promedio 
 
El beneficio después del ingreso excluye los ingresos y gastos 
nos relacionados con el negocio de las empresas. Busca medir el 
desempeño operacional de la empresa (Cervera & Romano, 2003). 
 
El ROE mide la rentabilidad sobre el capital propio de las 
empresas invertidos desde el inicio de su fundación más los 
beneficios obtenidos luego del impuesto e intereses. Es la cifra más 
común de reingreso de sobre la inversión publicada por los servicios 
financieros (Cervera & Romano, 2003). 
 
Rentabilidad económica (ROI). – “O del activo también se 
denomina ROA –Return on assets- y como denominación más usual 
ROI – Return on investments” (Cervera y Romano, 2003, párr. 4). 
Son considerados y analizados de manera independiente solo a los 
activos de los negocios propios de las empresas, sin tener en cuenta 
los gastos establecidos por ella misma. 
 
La forma más usual de definir el ROI es: 
 
Beneficio antes de impuestos e intereses 
----------------------------------------------------- 
Activo total, promedio 
 
¿Por qué se toma como resultado el beneficio antes de 
impuestos e intereses? Como se ha comentado antes, si se trata de 
medir la rentabilidad del activo los resultados a considerar serán 
(Cervera & Romano, 2003): 
 
El beneficio después de impuestos o resultado contable, Los 
beneficios después de los impuestos son las ganancias establecidas 
a cada uno de los gerentes de las empresas y trabajadores, en todo 
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caso al no ser así se utilizarán como reserva para el futuro (Cervera 
& Romano, 2003). 
 
El impuesto sobre beneficios, son los pagos destinados a los 
impuestos como parte importante de toda empresa para el bien 
común y además se deben realizar pagos a terceros ya que, gracias 
a ello, ha podido ser de ayuda para generar producción y maximizar 
beneficios en las organizaciones (Cervera & Romano, 2003). 
 
* BAII = “Beneficio antes de impuestos e intereses” 
 
1.3.2.2 Finalidad de las estrategias para la empresa en su 
rentabilidad económica. 
 
Las estrategias son las tácticas que las empresas utilizan para 
el mejoramiento de su rentabilidad económica, de esta manera se 
pueden observar el manejo de trabajo de sus colaboradores, como 
también verificar la falta de capacidad de los recursos humanos para 
ser capacitados y orientados a mejorar en la productividad (García, 
2004). 
 
1.3.2.3 Análisis de la rentabilidad empresarial. 
 
La rentabilidad en las empresas significa encontrar la 
maximización de beneficios en el aspecto económico y financiero. La 
rentabilidad económica define los resultados de las ganancias y 
pérdidas que las organizaciones realizan en un tiempo determinado 
y la rentabilidad financiera es el resultado neto con sus recursos 
propios (García, 2004) 
 
1.3.2.4 Importancia de la rentabilidad económica. 
 
La rentabilidad económica, tiene la finalidad de analizar la 
capacidad de generación de resultados el cual se mide el grado de 
eficacia de las empresas u organizaciones en la utilización de sus 
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inversiones, sin considerar los financiamientos adquiridos por 
terceros. Es imprescindible que una empresa conozca sus resultados 
de rentabilidad, utilizando de manera eficiente sus recursos 
económicos para la obtención de beneficios y a la vez darse cuenta si 
está administrándose de manera adecuada sus presupuestos (García 
& Paredes, 2014). 
 
1.3.2.5 Marco Normativo. 
 
1.3.2.4.1 Norma legal de inventarios nacional. 
 
Inventarios y contabilidad de costos, según el Decreto 
Supremo N° 134-2004-EF (2004) Art. 35º. “Los 
contribuyentes, empresas o sociedades deberán llevar sus 
inventarios y contabilizar sus costos de acuerdo a las 
siguientes normas” (párr. 2): 
 
(a) “Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio 
precedente hayan sido mayores a mil quinientas (1,500) 
unidades impositivas tributarias del ejercicio en curso, 
deberán llevar un sistema de contabilidad de costos” 
(Supremo N° 134-2004-EF, 2004, art. 35). 
 
(b) Deben tener un sistema contable de costos en base a los 
registros de inventarios permanente, o los que sin estar 
obligados opten llevar regularmente (Supremo N° 134-2004- 
EF, 2004). 
 
Fiscalización de la microempresa en el SPS, según El 
Decreto Supremo N°008-2008-TR (2008), Cap. II, art. 62º.- 
“Corresponde al MTPE, a través de su servicio inspectivo, 
velar por el cumplimiento de la normativa referida a los 
aportes al SPS, en el marco de la Ley General de Inspección 
del Trabajo y sus normas reglamentarias, complementarias o 
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sustitutorias” (El Decreto Supremo N°008-2008-TR, 2008, art. 
62). 
 
Define el centro de Desarrollo empresarial como 
Institución, pública o privada, autorizada por el 
Ministerio de la Producción, para brindar servicios de 
desarrollo empresarial para la promoción del 
crecimiento, la productividad y la rentabilidad de las 
empresas bajo un enfoque de digitalización y 
competitividad, así como orientación y apoyo a los 
ciudadanos en el proceso de formalización de una 
persona jurídica para la actividad empresarial. La 
autorización también puede otorgarse a los notarios 
(Decreto Legislativo N° 006-2017-Produce, 2017, art. 
3). 
 
1.3.3 Marco conceptual. 
 
Control. - Es la manera que un proceso administrativo se forma 
para cumplir sus metas conforme sus planes desarrollados para generar 
eficiencia y beneficios dentro de una organización o empresa (Robbins y 
Coulter, 2010). 
 
Control de inventarios. - Es un conjunto de procesos que sustentan 
las provisiones o sumisitos, el almacenamiento y la accesibilidad de los 
bienes para asegurar de manera eficiente una buena prestación de servicio 
al cliente (Ballou, 2004). 
 
Inventario. - Es la relación de elementos propios de una empresa o 
persona que componen el cual están detalladas y ordenas en un momento 
determinado, proporcionando beneficios para las organizaciones 
(Emprende Pyme, 2016). 
 
Inventario general. - Son los saldos que representa la existencia de 
todos los bienes almacenados y que son destinados a realizar una 
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operación ya sea de transformación, ventas o alquileres (División de 
Gestión de Almacenes, 2015). 
 
Stock. – Es la cantidad de bienes o productos que las empresas 
tienen almacenadas para sus respectivas ventas y comercialización de 
ellas, en un determinado momento para el cumplimiento de sus objetivos 
(Cruz, 2017). 
La rentabilidad. - Nos indica las ganancias que se obtienen 
después de realizar los descuentos correspondientes en una empresa 
sobre las ventas (Morillo, 2001). 
 
Rentabilidad económica. - Mide la capacidad de los bienes y 
derechos o el grado de eficiencia en el uso de sus recursos económicos, 
que la empresa posee para generar beneficios (Pineda, 2013). 
 
Rentabilidad financiera. - Son los beneficios que se Recuperados 
de un conjunto de elementos o recursos, en un periodo temporal 
determinado. La rentabilidad financiera refleja los rendimientos de las 
inversiones (Ccaccya, 2015). 
 
1.4 Formulación al problema 
 
¿Cuál es el nivel de control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa Aunenti–k Cajamarca - 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
El presente estudio es tiene como propósito determinar el nivel de control 
de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Autenti–k 
Cajamarca – 2017. Porque un adecuado control de las existencias permite que la 
empresa desarrolle procedimientos correctos para una toma de decisiones que 
mejore la rentabilidad, es decir al conocer la relevancia del correcto control de 
inventarios la empresa obtiene una herramienta trascendental que dándole la 
prioridad necesaria permitirá el crecimiento y desarrollo de la empresa en 




H1: El nivel de control de inventarios tiene relación significativa con la 
rentabilidad de la empresa Autenti–k Cajamarca - 2017. 
 
H0: El nivel de control de inventarios no tiene relación significativa con la 




1.7.1 Objetivo general. 
 
Determinar el nivel de control de inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Autenti–k Cajamarca – 2017. 
 
1.7.2 Objetivo específicos. 
 
Determinar el nivel de control de inventarios de la empresa Autenti–k 
Cajamarca - 2017. 
 
Determinar la rentabilidad de la empresa Autenti–k Cajamarca - 
2017. 
 
Determinar el grado de correlación entre el nivel de control de 




2.1 Diseño de investigación 
 
 
Carrasco (2005) desarrolló un estudio no experimental, donde el diseño 
metodológico será transaccional de tipo correlacional, tienen como objetivo 
determinar el nivel de control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa Autenti–k Cajamarca - 2017. Finalmente, se realizó una el análisis de la 
correlación a partir del estadístico Spearman. 
 





Vi = Control de inventarios. 
Vd = Rentabilidad. 
r = Relación. 
𝑉𝑖 → 𝑉𝑑 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
Variable conceptual. 
Variable independiente: Control de inventarios. - “Consiste en el 
equilibrio entre lo que se tiene en inventario y las necesidades de producción y 
ventas. Si se presentan faltantes para la producción, ésta se interrumpe” 
(Olavarrieta, 1999, p. 43). 
 
Variable dependiente: Rentabilidad. - “Es la medida de la productividad 
de los fondos comprometidos en un negocio, y desde el punto de vista del análisis 
de la empresa a largo plazo. Donde lo importante es garantizar su permanencia y 




Variable independiente: Control de inventarios. – Es el equilibrio entre  
lo que se tiene en inventario de la empresa Autenti–k ubicada en Cajamarca y sus 
necesidades de producción y ventas (Olavarrieta, 1999). 
 
Variable dependiente: Rentabilidad. - Es la medida de la productividad 
de los fondos Autenti–k ubicada en Cajamarca, donde lo importante es garantizar 
su permanencia y crecimiento de la organización (Morillo, 2001). 
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Operacionalización de variables 
 
 






























































 de los recursos con los que cuenta la empresa? 
 ¿En la empresa existe una política en el proceso de planificar y 
 administrar los recursos? 
 ¿En la empresa, la gerencia crea políticas para que el 
 encargado del almacén pueda evitar riesgos? 
 ¿En la empresa, consecutivamente el gerente coordina con el 




¿En la empresa, la gerencia promulga políticas para llevar a 






























 ¿En la empresa, todas las entradas al almacén y las salidas de 
productos son debidamente registrados? 
 ¿En la empresa se evidencia que constantemente ponen 
énfasis en la elaboración de los inventarios de las existencias? 
 ¿En la empresa, el encargado del almacén sabe cómo 
contrastar los posibles riesgos? 
 ¿En la empresa, el encargado del almacén registra y ordena de 
forma clara? 
¿En la empresa, la buena administración del almacén evita la 



























 ¿En la empresa, los productos se encuentran almacenados en 
anaqueles o parihuelas dependiendo el tipo de material? 
 ¿En la empresa la limpieza y el orden son cualidades del área 
de almacén? 
 ¿En el área de almacén se ha deteriorado algún producto por 
un inadecuado almacenamiento? 
 ¿En la empresa, la gestión de inventario toma en consideración 
los saldos de los productos en almacén? 
 ¿En el área de almacén, en alguna oportunidad hubo faltantes 
































 ¿La gerencia es quien autoriza las salidas de materiales? 
 ¿En la empresa, el encargado del almacén es el único 
responsable de la custodia de los almacenes? 
 ¿En la empresa la utilización y la custodia de las existencias se 
evidencia mediante el registro de inventarios? 
 ¿En el almacén, el ingreso y las salidas de las existencias es 
comparado con la del periodo anterior para evaluar el nivel de 
consumo periódico de la empresa? 
 ¿El encargado del almacén lleva el control de los inventarios de 




























 ¿El departamento de marketing, ha permitido posicionar a la 
empresa en el mercado? 
 ¿La empresa no consiguen mejorar sus resultados empleando 
nuevas tecnologías por la resistencia al cambio? 
 ¿Considera que la logística interna es importante para mejorar 
su rentabilidad? 
 ¿Considera que la empresa examina las conexiones que hay 
entre clientes y proveedores? 
 ¿El gerente analiza la cadena de valor para mejorar su 





































  ¿En el proceso de toma de decisiones la empresa analiza los 
resultados de las evaluaciones anteriores? 
 ¿El gerente de la empresa toma decisiones estratégicas? 
 ¿Existe liderazgo estratégico en la empresa? 
 ¿La empresa para el proceso de solución de problemas se 
orienta al cumplimiento de los objetivos propuestos? 
 ¿La empresa para el proceso de solución de problemas tiene 




















  Al modificar la estructura de precios para diferenciarse y 
aumentar su rentabilidad ¿La empresa obtuvo resultados 
positivos? 
 ¿La empresa obtuvo buena rentabilidad financiera? 
 ¿La empresa considera la tasa de crecimiento de mercado en 
las decisiones financieras? 
 ¿Cree que los costos operativos son adecuados en la 
empresa? 
















 ¿La gerencia es quien autoriza las salidas de materiales?
 ¿En la empresa, el encargado del almacén es el único 
responsable de la custodia de los almacenes?
 ¿En la empresa la utilización y la custodia de las existencias se 
evidencia mediante el registro de inventarios?
 ¿En el almacén, el ingreso y las salidas de las existencias es 
comparado con la del periodo anterior para evaluar el nivel de 
consumo periódico de la empresa?
 ¿El encargado del almacén lleva el control de los inventarios










2.3 Población y muestra 
 
Población. - La población total de la empresa Autenti–k fue de 20 
colaboradores. 
 
Muestra. -. La muestra censal fue de 20 colaboradores en la empresa 
Autenti-k (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Técnica: Encuesta. - Técnica donde el investigador realiza la entrega de un 
cuestionario a los colaboradores en la empresa Autenti–k para especificar sus 
respuestas y determinar la recolección de datos según la técnica de muestreo 
empleado (Hernández et al, 2014). 
 
Instrumento: Cuestionario. - Instrumento compuesto por un grupo de 
preguntas realizadas para recolectar datos relevantes, con el fin de alcanzar los 
objetivos propuestos (Bernal, 2010). 
 
Validación: A través de juicio de 3 expertos. 
 
Confiabilidad: El alfa de Cronbach de rentabilidad es de 8,61, y el alfa de 
Cronbach de control interno es de 8,71. 
 
Alfa de Cronbach Se usa para la medición de la confiabilidad de las 
variables o de las dimensiones que responden a una escala de medición, intervalo 
o razón. En psicometría, viene hacer el Alfa de Cronbach un coeficiente que se 
utiliza para medir la fiabilidad de una escala de medida. 
 





K: El número de ítems. 
Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems. 
St2: Varianza de la suma de los Ítems. 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Media aritmética. Es la medida empleada para conseguir el promedio de 
los resultados de la encuesta aplicada a los colaboradores (Mode, 2005): 
𝑥𝑖 
𝑥  = ∑ 
𝑛 
Moda. Es el dato Recuperado de los colaboradores que se repite con 
mayor frecuencia (Tamayo, 2004). 
 
Coeficiente de variabilidad (C.V.). Este se utilizará para saber si presenta 









Prueba de Hipótesis. De esta manera se prueba la hipótesis de 
correlación y se contrastará el valor crítico al 0.05 de significancia. Para esto se 
analizará e interpretará los cuadros estadísticos. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Los aspectos éticos respecto al estudio, se aplicaron de la siguiente forma: 
 
Voluntariedad. - Es un acuerdo de participación voluntaria en un 
experimento y que representa un consentimiento. (Observatori de Bioètica i Dret 
[OBD], 1979). 
 
Comprensión. - “El modo y el contexto en los que se comunica la 
información es tan importante como la misma información” (OBD, 1979, p. 7). 
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Confidencialidad. - Se les informará la protección y seguridad de su 






Nivel de control de inventario en la empresa Autenti-k Cajamarca, 2017. 
  Baremo n % 
1 Muy deficiente [1 – 20] 0 0.0% 
2 Deficiente [21 – 40] 5 16.7% 
3 Mínimo [41 – 60] 16 53.3% 
4 Aceptable [61 – 80] 9 30.0% 
5 Óptimo [81 – 100] 0 0.0% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 1 el nivel de la variable control de inventario en la empresa 
Autenti-k es mínimo en un 53.3%, aceptable en un 30% y deficiente en un 16.7%, 




Nivel de control de inventario en la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017, por 
dimensión. 
Muy deficiente Deficiente Mínimo Aceptable Óptimo 
 n % n % n % n % n % 
Proceso de planificación del 
sistema de inventarios 
0 0 8 26.7 14 46.7 8 26.7 0 0 
Gestión de distribución y recepción 0 0 8 26.7 15 50 7 23.3 0 0 
Gestión de almacenamiento 0 0 8 26.7 16 53.3 6 20 0 0 
Evaluación de control de 
inventarios 
0 0 11 36.7 10 33.3 9 30 0 0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la tabla 2, la dimensión proceso de planificación del sistema de 
inventarios es mínimo en un 46.7%, deficiente y aceptable en un 26.7%, 
seguidamente la dimensión gestión de distribución y recepción es deficiente con 
un 26.7%, mínimo con el 50%, y aceptable con el 23.3%, la dimensión gestión de 
almacenamiento con el 53.3% es mínimo, deficiente con el 26.7%, y aceptable 
con el 20%, finalmente la dimensión evaluación de control de inventario es 




Nivel de la variable incidencia de la rentabilidad en la empresa Autenti–k 
Cajamarca, 2017. 
  Baremo n % 
1 Muy deficiente [1 – 20] 0 0.0 
2 Deficiente [21 – 40] 4 13.3 
3 Mínimo [41 – 60] 16 53.3 
4 Aceptable [61 – 80] 10 33.3 
5 Óptimo [81 – 100] 0 0.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la tabla 3 el nivel de la variable incidencia de la rentabilidad en la 
empresa Autenti-k Cajamarca es mínimo en un 53.3%, aceptable en un 33.3%, 




Nivel de la variable incidencia de la rentabilidad en la empresa Autenti–k 
Cajamarca, 2017. 
Muy deficiente Deficiente Mínimo Aceptable Óptimo 
n %  n % n % n % n % 
Cadena de valor 0 0 6 20 15 50 7 23.3 2 6.7 
Toma de decisiones 0 0 7 23.3 15 50 8 26.7 0 0 
Rentabilidad financiera 0 0 5 16.7 14 46.7 11 36.7 0 0 
Riesgo financiero 0 0 4 13.3 13 43.3 12 40 1 3.3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 4, el nivel de la variable cadena de valor es mínimo con un 50%, 
aceptable con el 23.3% y deficiente con el 20%, seguidamente la dimensión toma 
de decisiones presenta un nivel mínimo con el 50%, aceptable con el 26.7% y 
deficiente con un 23.3%, la dimensión rentabilidad financiera presenta un nivel 
mínimo con un 46.7%, aceptable con el 36.7% y deficiente con el 16.7%, 
finalmente la dimensión riesgo financiero presenta un nivel mínimo con el 43.3%, 




Prueba de correlación 
 Correlaciones   




 Coeficiente de correlación 1,000 ,260 
Control de inventario Sig. (bilateral) . ,165 
Rho de 
Spearman 
N 30 30 
Coeficiente de correlación ,260 1,000 
Rentabilidad Sig. (bilateral) ,165 . 
 N 30 30 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el presente resultado de correlación se ha obtenido una significancia de 
0, 003 menor a 0, 05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, existiendo una 
relación lineal entre la variable control de inventario y la variable gestión 




El nivel de la variable control de inventario en la empresa Autenti-k es 
mínimo en un 53.3%, aceptable en un 30% y deficiente en un 16.7%, tal como 
podemos apreciar en el presente estudio. Sin embargo, Araujo y Bobadilla (2016) 
concluyó que el control de inventario favorece positivamente la rentabilidad. 
Finalmente, según Ballou (2004), permite a las organizaciones y empresas, 
mantener un orden y una buena disponibilidad de productos de manera eficiente; 
la finalidad de esto es para mejorar la prestación competente del servicio al 
cliente. 
 
La dimensión proceso de planificación del sistema de inventarios es 
mínimo en un 46.7%, deficiente y aceptable en un 26.7%, seguidamente la 
dimensión gestión de distribución y recepción es deficiente con un 26.7%, mínimo 
con el 50%, y aceptable con el 23.3%, la dimensión gestión de almacenamiento 
con el 53.3% es mínimo, deficiente con el 26.7%, y aceptable con el 20%, 
finalmente la dimensión evaluación de control de inventario es deficiente con el 
36.7%, mínimo con el 33.3% y aceptable con el 30%. Dentro del marco de una 
investigación similar diseñada por Vera y Vizuete (2011), concluyó, que es 
fundamental elaborar una propuesta para el control de inventarios, que diera 
solución a la falta de organización, y aplique un modelo administrativo y contable 
para garantizar la eficiencia y eficacia de la misma. Asimismo, Dueñas (2013) en 
un análisis de esta variable recomendó establecer una política de manejo de 
inventario, además de establecer una estrategia que disminuya los costos de 
venta. Además, Asencio, Gonzáles y Lozano (2017) concluyó que, existe un 
escaso del control interno ya que los documentos solo cuentan con las firmas de 
los encargados o bodegueros. Finalmente, Vera y Vizuete (2011),  recomienda 
que la entidad sea innovadora, proporcionando un servicio de calidad y puedan 
cubrir las necesidades de los clientes. Por otro lado, el presente análisis se realizó 
con el enfoque de Zapata (2014) que define el control de inventarios como la 
manera más beneficiosa que las empresas tienen para organizar sus productos 
de manera eficiente, estas son requeridas por los ofertantes y demandantes. 
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El nivel de la variable incidencia de la rentabilidad en la empresa Autenti-k 
Cajamarca es mínimo en un 53.3%, aceptable en un 33.3%, finalmente es 
deficiente en un 13.3%. Asimismo, en un estudio realizado por Herrera y Vilca 
(2017) recomiendan utilizar este tipo de financiamiento denominado 
arrendamiento financiero para generar valor periodo a periodo e acrecentar más  
la rentabilidad económica y financiera. Además, Azañero y Silva (2017), concluyó 
la existe influencia que entre la rentabilidad de las empresas que asesora el 
estudio contable y la utilización de un sistema para procesar la información 
contable. Finalmente, se realizó el presente estudio basados en la definición de 
rentabilidad como las ganancias obtenidas por las empresas a partir de una 
inversión (Morillo, 2001). 
 
El nivel de la dimensión cadena de valor es mínimo con un 50%, aceptable 
con el 23.3% y deficiente con el 20%, seguidamente la dimensión toma de 
decisiones presenta un nivel mínimo con el 50%, aceptable con el 26.7% y 
deficiente con un 23.3%, la dimensión rentabilidad financiera presenta un nivel 
mínimo con un 46.7%, aceptable con el 36.7% y deficiente con el 16.7%, 
finalmente la dimensión riesgo financiero presenta un nivel mínimo con el 43.3%, 
aceptable con un 40% y deficiente con el 13.3%. Por otro lado, Herrera y Vilca 
(2017) concluyen que existe una relación positiva con la dimensión del 
arrendamiento financiero en relación a la rentabilidad. De igual forma, Azañero y 
Silva (2017), recomienda un sistema de información contable que les permita 
conocer en tiempo oportuno los resultados económicos y financieros, para  
mejorar a tomar mejores decisiones. El presente estudio es fundamental basado 
en la filosofía de Faga y Ramos (2006) quien fundamenta que la rentabilidad es la 
parte fundamental de cualquier empresa y está presente en el progreso de la 
organización en el tiempo. 
 
Se rechaza la hipótesis nula, existiendo una relación lineal entre la variable 
control de inventario y la variable gestión rentabilidad siendo una relación 
moderada y proporcional. Siendo de gran importancia porque según Murillo 
(2001) la rentabilidad es Nos indica las ganancias que se obtienen después de 




El nivel de la variable control de inventario en la empresa Autenti-k es 
mínimo en un 53.3%, aceptable en un 30% y deficiente en un 16.7%, tal como 
podemos apreciar en el presente estudio. Además, la dimensión proceso de 
planificación del sistema de inventarios es mínimo en un 46.7%, deficiente y 
aceptable en un 26.7%, seguidamente la dimensión gestión de distribución y 
recepción es deficiente con un 26.7%, mínimo con el 50%, y aceptable con el 
23.3%, la dimensión gestión de almacenamiento con el 53.3% es mínimo, 
deficiente con el 26.7%, y aceptable con el 20%, finalmente la dimensión 
evaluación de control de inventario es deficiente con el 36.7%, mínimo con el 
33.3% y aceptable con el 30%. 
 
El nivel de la variable incidencia de la rentabilidad en la empresa Autenti-k 
Cajamarca es mínimo en un 53.3%, aceptable en un 33.3%, finalmente es 
deficiente en un 13.3%. Asimismo, El nivel de la variable cadena de valor es 
mínimo con un 50%, aceptable con el 23.3% y deficiente con el 20%, 
seguidamente la dimensión toma de decisiones presenta un nivel mínimo con el 
50%, aceptable con el 26.7% y deficiente con un 23.3%, la dimensión rentabilidad 
financiera presenta un nivel mínimo con un 46.7%, aceptable con el 36.7% y 
deficiente con el 16.7%, finalmente la dimensión riesgo financiero presenta un 
nivel mínimo con el 43.3%, aceptable con un 40% y deficiente con el 13.3%. 
 
Se rechaza la hipótesis nula, existiendo una relación entre la variable 
control de inventario y la variable gestión rentabilidad siendo una relación 




A la empresa Auntenti-k Cajamarca implementar un sistema de control de 
inventarios organizado por un software interno que permita la supervisión y 
monitoreo de los mecanismos de control, asociado con el tiempo de rotación. 
 
A la gerente de la empresa Auntenti-k Cajamarca implementar un manual 
de organización y funciones que defina claramente las funciones del área de 
inventario dentro del marco de liderazgo y organización estratégica que genere un 
control más detallado en los almacenes, así poder desarrollar una mejor toma de 
decisiones orientados a una mayor rentabilidad. 
 
A la administración de la empresa Auntenti-k Cajamarca implementar 
políticas, protocolos y capacitación al personal de almacén y a los empleados de 
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INSTRUMENTO DEL CONTROL DE INVENTARIO 
 
 
Instrumento para medir el grado de control de inventario en la empresa Autenti–K 
Cajamarca, marcar según corresponda. 
 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 =A veces 4 = Casi 
siempre 5 = Siempre     
 
 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE INVENTARIOS 
 
1 
“¿Se desarrollan frecuentemente políticas para regular el 
manejo de los recursos con los que cuenta la empresa?” 
 
x 
    
 
2 
“¿En la empresa existe una política para el proceso de 
planificar y administrar los recursos?” 
 
x 




“¿En la empresa, la gerencia crea políticas para que el 
encargado del almacén pueda evitar riesgos que puedan 
suceder?” 







“¿En la empresa, consecutivamente el gerente coordina 
con el encargado de almacén para constatar el correcto 
uso de las existencias?” 






“¿En la empresa, la gerencia promulga políticas para 
llevar a cabo procedimientos de autorización?” 
   
x 
  
GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN 
 
6 
“¿En la empresa, todas las entradas al almacén y las 
salidas de productos son debidamente registrados?” 
 
x 




“¿En la empresa se evidencia que constantemente 
ponen énfasis en la elaboración de los inventarios de las 
existencias?” 






“¿En la empresa, el encargado del almacén sabe cómo 
contrastar los posibles riesgos?” 
 
x 
    
 
9 
“¿En la empresa, el encargado del almacén registra y 
ordena estrategias de forma clara?” 





“¿En la empresa, la buena administración del almacén 
evita la aparición de riesgos?” 
     
x 




“¿En la empresa, los productos se encuentran 
almacenados en anaqueles o parihuelas dependiendo el 
tipo de material?” 





“¿En la empresa la limpieza y el orden son cualidades 
del área de almacén?” 





“¿En el área de almacén se ha deteriorado algún 
producto por un inadecuado almacenamiento?” 





“¿En la empresa, la gestión de inventario toma en 
consideración los saldos de los productos en almacén?” 





“¿En el área de almacén, en alguna oportunidad hubo 
faltantes de los productos al momento del inventario?” 
    
x 
 
EVALUACIÓN DEL CONTROL DE INVENTARIOS 
 
16 
“¿La gerencia es quien autoriza las salidas de 
materiales? 





“¿En la empresa, el encargado del almacén es el único 
responsable de la custodia de los almacenes?” 





“¿En la empresa la utilización y la custodia de las 









“¿En el almacén, el ingreso y las salidas de las 
existencias es comparado con la del periodo anterior 
para evaluar el nivel de consumo periódico de la 
empresa?” 






“¿El encargado del almacén lleva el control de los 
inventarios de manera física y virtual?” 










Instrumento para medir el grado de Rentabilidad en la empresa Autenti – K 
Cajamarca, marcar según corresponda. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 
3 =A veces 4 = Casi siempre 
5 = Siempre 
 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
CADENA DE VALOR 
 
1 
¿El departamento de marketing, ha permitido posicionar 
a la empresa en el mercado? 






¿ La empresa no consiguen mejorar sus resultados 
empleando nuevas tecnologías por la resistencia al 
cambio? 





¿Considera que la logística interna es importante para 
mejorar su rentabilidad? 




¿Considera que la empresa examina las conexiones que 
hay entre clientes y proveedores? 





¿El gerente analiza la cadena de valor para mejorar su 
capacidad en el mercado? 
    
x 
 
TOMA DE DECISIONES 
 
6 
¿En el proceso de toma de decisiones la empresa 
analiza los resultados de las evaluaciones anteriores? 
  
x 
   
7 ¿El gerente de la empresa toma decisiones estratégicas?   x   
8 ¿Existe liderazgo estratégico en la empresa?   x   
 
9 
¿La empresa para el proceso de solución de problemas 
se orienta al cumplimiento de los objetivos propuestos? 





“¿La empresa para el proceso de solución de problemas 
tiene visión orientada al cliente?” 







Al modificar la estructura de precios para diferenciarse y 
aumentar su rentabilidad ¿La empresa obtuvo resultados 
positivos? 




12 “¿La empresa obtuvo buena rentabilidad financiera?”   x   
 
13 
“¿La empresa considera la tasa de crecimiento de 
mercado en las decisiones financieras?” 





“¿Cree que los costos operativos son adecuados en la 
empresa?” 
   
x 
  





“¿La gerencia es quien autoriza las salidas de 
materiales?” 





“¿En la empresa, el encargado del almacén es el único 
responsable de la custodia de los almacenes?” 






“¿En la empresa la utilización y la custodia de las 
existencias se evidencia mediante el registro de 
inventarios?” 







“¿En el almacén, el ingreso y las salidas de las 
existencias es comparado con la del periodo anterior 
para evaluar el nivel de consumo periódico de la 
empresa? ” 






“¿El encargado del almacén lleva el control de los 
inventarios de manera física y virtual?” 
  
x 









Dimensión de proceso de planificación del sistema de inventario en la empresa Autenti–
k Cajamarca, 2017 por ítem. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 n % n % n % n % n % 
P 1 5 16.7 11 36.7 8 26.7 6 20.0 0 0.0 
P 2 10 33.3 5 16.7 3 10.0 12 40.0 0 0.0 
P 3 6 20.0 6 20.0 9 30.0 9 30.0 0 0.0 
P 4 7 23.3 9 30.0 6 20.0 8 26.7 0 0.0 
P 5 6 20.0 8 26.7 9 30.0 7 23.3 0 0.0 
Fuente: Colaboradores de la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017. 
 
El 36.7% de los trabajadores perteneciente a la empresa Autenti-k 
Cajamarca opinaron que casi nunca se desarrollan frecuentemente políticas para 
regular el manejo de los recursos con los que cuenta la empresa, seguido del 
26.7% a veces, casi siempre en un 20%, finalmente en un 16.7% los trabajadores 
revelaron que nunca se desarrollan frecuentemente políticas para regular el 
manejo de los recursos con los que cuenta la empresa. 
 
En un 40% los trabajadores dieron a conocer que en la empresa casi 
siempre existe una política en el proceso de planificar y administrar los recursos, 
seguido del 33.3% nunca ha existido, casi nunca ha existido un apolítica en un 
16.7%, finalmente el 10% de los trabajadores opinaron que a veces ha existido 
una política de planificar y administrar los recursos. 
 
El 30% de los colaboradores revelaron que, en la empresa, a veces y casi 
siempre la gerencia crea políticas para que el encargado del almacén pueda 
evitar riesgos, seguido del 20% los trabajadores opinaron que nunca y casi nunca 
la gerencia crea políticas para que el encargado del almacén pueda evitar riesgos. 
 
En un 30% los colaboradores opinaron que, en la empresa, 
consecutivamente el gerente casi nunca coordina con el encargado de almacén 
para constatar el correcto uso de las existencias, seguido del 23.3% el gerente 
nunca  coordina  con  el encargado,  casi siempre  el gerente  coordina  el  26.7%, 
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finalmente con un 20% los trabajadores opinaron que, en la empresa, 
consecutivamente el gerente a veces coordina con el encargado de almacén para 
constatar el correcto uso de las existencias. 
 
El 30% de los trabajadores dieron a conocer que, en la empresa, la 
gerencia a veces promulga políticas para llevar a cabo procedimientos de 
autorización (autorización del almacén), seguidamente el 26.7% de los 
trabajadores opinaron que casi nunca, casi siempre el 23.3%, finalmente en un 
20% los trabajadores revelaron que en la gerencia nunca promulga políticas para 




Dimensión de proceso de planificación del sistema de inventario en la empresa 
Autenti–k Cajamarca, 2017. 
N °  Baremo n % 
1 Muy deficiente [1 – 5] 0 0.0 
2 Deficiente [6 – 10] 8 26.7 
3 Mínimo [11 – 15] 14 46.7 
4 Aceptable [16 – 20] 8 26.7 
5 Óptimo [21 – 25] 0 0.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la tabla 2, el nivel de la dimensión proceso de planificación del 
sistema de inventario en la empresa Autenti-k fue mínimo con un 46.7%, 





Dimensión de gestión de distribución y distribución en la empresa Autenti–k 
Cajamarca, 2017 por ítem. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 n % n % n % n % n % 
P 6 6 20.0 7 23.3 11 36.7 6 20.0 0 0.0 
P 7 5 16.7 7 23.3 12 40.0 6 20.0 0 0.0 
P 8 6 20.0 2 6.7 16 53.3 6 20.0 0 0.0 
P 9 10 33.3% 8 26.7 4 13.3 8 26.7 0 0.0 
P 10 6 20.0 7 23.3% 4 13.3 13 43.3 0 0.0 
Fuente: Colaboradores de la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017. 
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El 36.7% de los trabajadores opinaron que, en la empresa, todas las 
entradas al almacén y las salidas de productos a veces son debidamente 
registradas, seguido en un 23.3% casi nunca, finalmente en un 20% todas las 
entradas al almacén y las salidas de productos nunca y casi siempre son 
debidamente registradas. 
 
El 40% de los colaboradores de la empresa se evidencia que a veces 
ponen énfasis en la elaboración de los inventarios, seguido del 23.3% casi nunca, 
casi siempre con el 20%, finalmente en un 16.7% se evidencia que nunca ponen 
énfasis en la elaboración de los inventarios. 
 
El 53.3% de los colaboradores dieron a conocer que, en la empresa, el 
encargado del almacén a veces sabe cómo contrastar los posibles riesgos, 
seguido del 20% los trabajadores opinaron que nunca y casi siempre saben cómo 
contrastar los posibles riesgos, finalmente el 6.7% de los colaboradores dieron a 
conocer que, en la empresa, el encargado del almacén casi nunca sabe cómo 
contrastar los posibles riesgos 
 
El 33.3% de los trabajadores revelaron que, en la empresa, el encargado 
del almacén nunca registra y ordena de forma clara, seguidamente l 26.7% dieron 
a conocer que casi nunca y casi siempre el encargado del almacén nunca registra 
y ordena de forma clara, finalmente el 13.3% a veces el encargado realiza estas 
acciones. 
 
En un 43.3% los trabajadores dieron a conocer que, en la empresa, la 
buena administración del almacén casi siempre evita la aparición de riesgos, 
seguido de un 23.3% casi nunca, nunca en un 20%, finalmente en un 13.3% la 




Dimensión de gestión de distribución y distribución en la empresa Autenti–k 
Cajamarca, 2017. 
  Baremo n % 
1 Muy deficiente [1 – 5] 0 0.0 
2 Deficiente [6 – 10] 8 26.7 
3 Mínimo [11 – 15] 15 50.0 
4 Aceptable [16 – 20] 7 23.3 
5 Óptimo [21 – 25] 0 0.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según observamos la tabla 14, el nivel de la dimensión gestión de 





Dimensión de gestión de almacenamiento en la empresa Autenti–k Cajamarca, 
2017 por ítem. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 n % n % n % n % n % 
P 11 9 30.0 2 6.7 6 20.0 13 43.3 0 0.0 
P 12 9 30.0 5 16.7 6 20.0 10 33.3 0 0.0 
P 13 10 33.3 9 30.0 6 20.0 5 16.7 0 0.0 
P 14 6 20.0 12 40.0 6 20.0 6 20.0 0 0.0 
P 15 9 30.0 9 30.0 4 13.3 8 26.7 0 0.0 
Fuente: Colaboradores de la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017. 
 
El 43.3% de los trabajadores dieron a conocer que, en la empresa, los 
productos casi siempre se encuentran almacenados en anaqueles o parihuelas 
dependiendo el tipo de material, seguido del 30% opinaron que nunca, a veces en 
un 20% y finalmente en un 6.7% los trabajadores opinaron que los productos casi 
nunca se encuentran almacenados en anaqueles o parihuelas dependiendo el tipo 
de material. 
 
El 33.3% de los colaboradores revelaron que en la empresa la limpieza y el 
orden casi siempre son cualidades del área de almacén, nunca son prioridades en 
un 30%, a veces en un 20%, finalmente en un 16.7% en la empresa la limpieza y 
el orden casi nunca son cualidades del área de almacén. 
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El 33.3% de los trabajadores dieron a conocer que en el área de almacén 
nunca se ha deteriorado algún producto por un inadecuado almacenamiento, 
seguido del 30% casi nunca, a veces en un 20%, finalmente en un 16.7% en el 
área de almacén casi siempre se ha deteriorado algún producto por un 
inadecuado almacenamiento. 
 
El 40% de los trabajadores dieron a conocer que, en la empresa, la gestión 
de inventario casi nunca toma en consideración los saldos de los productos en 
almacén, y en un 20% los trabajadores opinaron que nunca, a veces y casi 
siempre se toma en consideración los saldos de los productos en almacén. 
 
En un 30% los trabajadores revelaron que, en el área de almacén, en 
alguna oportunidad nunca y casi nunca hubo faltantes de los productos al 
momento del inventario, seguido del 26.7% casi siempre y finalmente en un 





Dimensión de gestión de almacenamiento en la empresa Autenti–k Cajamarca, 
2017 por ítem. 
N °  Baremo n % 
1 Muy deficiente [1 – 5] 0 0.0 
2 Deficiente [6 – 10] 8 26.7 
3 Mínimo [11 – 15] 16 53.3 
4 Aceptable [16 – 20] 6 20.0 
5 Óptimo [21 – 25] 0 0.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tal como podemos apreciar en el presente estudio en la tabla 6, el nivel de 
la dimensión gestión de almacenamiento es mínimo en un 53.3%, deficiente en un 




Dimensión   evaluación   del   control  de  inventario en la empresa Autenti–k 
Cajamarca, 2017 por ítem. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 n % n % n % n % n % 
P 16 9 30.0 6 20.0 5 16.7 10 33.3 0 0.0 
P 17 6 20.0 9 30.0 10 33.3 5 16.7 0 0.0 
P 18 8 26.7 5 16.7 9 30.0 8 26.7 0 0.0 
P 19 5 16.7 11 36.7 8 26.7 6 20.0 0 0.0 
P 20 7 23.3 9 30.0 4 13.3 10 33.3 0 0.0 
Fuente: Colaboradores de la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017. 
 
El 33.3% de los trabajadores de la empresa Autenti-k dieron a conocer que 
la gerencia casi siempre es quien autoriza las salidas de materiales, 
seguidamente del 30% la gerencia nunca autoriza las salidas, casi nunca la 
autoriza el 20%, finalmente la gerencia a veces autoriza las salidas de materiales. 
 
El 33.3% de los colaboradores dieron a conocer que, en la empresa, el 
encargado del almacén a veces es el único responsable de la custodia de los 
almacenes, seguido del 30% casi nunca, nunca en un 20%, finalmente en un 
16.7% el encargado del almacén casi siempre es el único responsable de la 
custodia de los almacenes. 
 
En un 30% los colaboradores revelaron que en la empresa la utilización y  
la custodia de las existencias a veces se evidencia mediante el registro de 
inventarios, seguido del 26.7% nunca y casi siempre, finalmente la utilización y la 
custodia de las existencias casi nunca se evidencia mediante el registro de 
inventarios. 
 
En un 36.7% los trabajadores opinaron que, en el almacén, el ingreso y las 
salidas de las existencias casi nunca es comparado con la del periodo anterior 
para evaluar el nivel de consumo periódico de la empresa, seguido del 26.7% a 
veces, casi siempre con el 20%, finalmente con un 16.7% los trabajadores 
opinaron en el almacén, el ingreso y las salidas de las existencias nunca es 
comparado con la del periodo anterior para evaluar el nivel de consumo periódico 
de la empresa. 
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El 33.3% de los trabajadores opinaron que el encargado del almacén lleva 
el control de los inventarios de manera física y virtual, seguido del 30% opinaron 
que casi nunca, nunca con el 23.3%, y a veces en un 13.3%. 
Tabla 8 
 
Dimensión evaluación del control de inventario en la empresa Autenti–k 
Cajamarca, 2017. 
  Baremo n % 
1 Muy deficiente [1 – 5] 0 0.0 
2 Deficiente [6 – 10] 11 36.7 
3 Mínimo [11 – 15] 10 33.3 
4 Aceptable [16 – 20] 9 30.0 
5 Óptimo [21 – 25] 0 0.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la tabla 8 el nivel de la dimensión evaluación de control de 
inventario es deficiente en un 36.7%, mínimo con el 33.3% y aceptable en un 30% 




Nivel de control de inventario en la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017. 
 
  Baremo n % 
1 Muy deficiente [1 – 20] 0 0.0% 
2 Deficiente [21 – 40] 5 16.7% 
3 Mínimo [41 – 60] 16 53.3% 
4 Aceptable [61 – 80] 9 30.0% 
5 Óptimo [81 – 100] 0 0.0% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 9 el nivel de la variable control de inventario en la empresa 
Autenti-k es mínimo en un 53.3%, aceptable en un 30% y deficiente en un 16.7%, 
tal como podemos apreciar en el presente estudio. 
 
















 n % n % n % n % n % 
P 1 3 10.0 7 23.3 10 33.3 10 33.3 0 0.0 
P 2 9 30.0 8 26.7 6 20.0 6 20.0 1 3.3 
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P 3 9 30.0 5 16.7 4 13.3 12 40.0 0 0.0 
P 4 6 20.0 5 16.7 5 16.7 12 40.0 2 6.7 
P 5 7 23.3 5 16.7 8 26.7 10 33.3 0 0.0 
Fuente: Colaboradores de la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017. 
El 33.3% de los colaboradores pertenecientes a la empresa Autenti-k 
Cajamarca revelaron que el departamento de marketing indecisamente y 
probablemente si han permitido posicionar a la empresa en el mercado, seguido 
del 23.3% probablemente no se posicionaron en el mercado, finalmente el 10% 
opinaron que el departamento de marketing definitivamente no ha permitido 
posicionar a la empresa en el mercado. 
 
El 30% de los trabajadores pertenecientes a la empresa Autenti-k 
Cajamarca dieron a opinar que definitivamente la empresa no consigue mejorar 
sus resultados empleando nuevas tecnologías por la resistencia al cambio, 
seguido del 26.7% opinaron que probablemente no, el 20% de los trabajadores 
dieron a opinar que indecisamente y definitivamente la empresa si consigue 
mejorar sus resultados empleando nuevas tecnologías por la resistencia al 
cambio, definitivamente si el 3.3%. 
 
En un 40% de los colaboradores consideraron que la logística interna 
probablemente si es importante para mejorar la rentabilidad, definitivamente no es 
importante opinaron el 30%, probablemente no es importante el 16.7% y 
finalmente el 13.3% de los trabajadores consideraron que la logística interna 
indecisamente sea importante para mejorar la rentabilidad. 
 
El 40% de los colaboradores consideraron que la empresa probablemente 
si examina las conexiones que existen entre los clientes y los proveedores, 
definitivamente no existe la conexión opinaron el 20% de los trabajadores, 
finalmente el 16.7% de los trabajadores consideraron que la empresa 
probablemente no he indecisamente se examina las conexiones que existen entre 
los clientes y los proveedores. 
 
El 33.3% de los trabajadores revelaron que el gerente probablemente si 
analiza la cadena de valor para mejorar la capacidad en el mercado, 
indecisamente lo analiza el 26.7%, definitivamente no lo analiza el 23.3% y 
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finalmente 16.7% dieron a conocer que el gerente probablemente no analiza la 




Dimensión cadena de valor en la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017. 
 
N °  Baremo n % 
1 Muy deficiente [1 – 5] 0 0.0 
2 Deficiente [6 – 10] 6 20.0 
3 Mínimo [11 – 15] 15 50.0 
4 Aceptable [16 – 20] 7 23.3 
5 Óptimo [21 – 25] 2 6.7 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tal como podemos apreciar en la tabla 11, el nivel de la dimensión cadena 
de valor en la empresa Autenti-k Cajamarca es mínimo con el 50%, aceptable en 




Dimensión toma de decisiones en la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017 por 
ítem. 
Definitivamente no Probablemente no Indeciso Probablemente si Definitivamente si 
 n % n % n % n % n % 
P 6 7 23.3 6 20.0 5 16.7 12 40.0 0 0.0 
P 7 7 23.3 2 6.7 7 23.3 14 46.7 0 0.0 
P 8 11 36.7 2 6.7 6 20.0 11 36.7 0 0.0 
P 9 6 20.0 10 33.3 9 30.0 5 16.7 0 0.0 
P 10 6 20.0 5 16.7 5 16.7 14 46.7 0 0.0 
Fuente: Colaboradores de la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017. 
 
El 40% de los trabajadores de la empresa Autenti-k Cajamarca revelaron 
que en el proceso de toma de decisiones probablemente si analizan los  
resultados de las evaluaciones anteriores, seguido del 23.3% definitivamente no 
se analizan los resultados, probablemente no se analizan los resultados el 20%, 
finalmente el 16.7% revelaron que indecisamente se analizan  los resultados de 
las evaluaciones anteriores. 
 
En un 46.7% los colaboradores de la empresa Autenti-k Cajamarca dieron 
a conocer que el gerente de la empresa probablemente si toma decisiones 
estratégicas, seguido del 23.3% definitivamente no he indecisamente el gerente 
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toma decisiones estratégicas y finalmente el 6.7% de los trabajadores opinaron 
que el gerente probablemente no toma decisiones estratégicas. 
 
El 36.7% de los trabajadores revelaron que en la empresa definitivamente 
no y probablemente si existe liderazgo, seguido del 20% revelaron que 
indecisamente exista liderazgo, finalmente el 6.7% de los trabajadores opinaron 
que probablemente no existe liderazgo en la empresa. 
 
En un 33.3% los colaboradores dieron a conocer que en la empresa para el 
proceso de solución de problemas probablemente no se orienta al cumplimiento 
de los objetivos propuestos, indecisamente se orienta al cumplimiento de los 
objetivos el 30%, definitivamente no el 20%, probablemente si se orienta al 
cumplimiento de los objetivos propuestos el 16.7%. 
 
El 46.7% de los trabajadores revelaron que la empresa para el proceso de 
solución de problemas probablemente si tiene visión orientada a los clientes, 
seguido del 20% definitivamente no la tiene, indecisamente y probablemente no 




Dimensión toma de decisiones en la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017. 
N °  Baremo n % 
1 Muy deficiente [1 – 5] 0 0.0 
2 Deficiente [6 – 10] 7 23.3 
3 Mínimo [11 – 15] 15 50.0 
4 Aceptable [16 – 20] 8 26.7 
5 Óptimo [21 – 25] 0 0.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tal como apreciamos en la tabla 13, el nivel de la dimensión toma de 
decisiones en la empresa Autenti-k Cajamarca es mínimo en un 50%, aceptable 




Dimensión rentabilidad financiera en la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017 por 
ítem. 
Definitivamente no Probablemente no Indeciso Probablemente si Definitivamente si 
 n % n % n % n % n % 
P 11 10 33.3 5 16.7 6 20.0 9 30.0 0 0.0 
P 12 7 23.3 3 10.0 8 26.7 12 40.0 0 0.0 
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P 13 8 26.7 7 23.3 3 10.0% 12 40.0 0 0.0 
P 14 1 3.3 6 20.0 13 43.3 10 33.3 0 0.0 
P 15 4 13.3 4 13.3 11 36.7 11 36.7 0 0.0 
Fuente: Colaboradores de la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017. 
El 33.3% de los trabajadores revelaron que al modificar la estructura de 
precios para diferenciarse y aumentar su rentabilidad la empresa definitivamente 
no obtiene resultados positivos. 
 
En un 40% los trabajadores revelaron que probablemente si obtuvieron una 
buena rentabilidad financiera, indecisamente creen que tuvieron una buena 
rentabilidad financiera el 26.7%, definitivamente la empresa no obtuvo buena 
rentabilidad financiera en un 23.3%, probablemente la empresa no obtuvo buena 
rentabilidad financiera en un 10%. 
 
El 40% de los colaboradores revelaron que la empresa probablemente si 
considera la tasa de crecimiento de mercado en las decisiones financieras, 
definitivamente no considera la tasa de crecimiento el 26.7%, probablemente no 
en un 23.3% y finalmente en un 10% indecisamente consideran que la tasa de 
crecimiento de mercado en las decisiones financieras. 
 
El 43.3% de los trabajadores indecisamente creen que los costos 
operativos sean adecuados para la empresa, en 33.3% probablemente si lo sea, 
probablemente no lo sea en un 20%, finalmente en un 3.3% definitivamente no 
creen que los costos operativos sean adecuados para la empresa. 
 
El 36.7% de los trabajadores revelaron que la empresa indecisamente y 
probablemente si participan en el mercado competitivo, seguido del 13.3% 




 Dimensión rentabilidad financiera en la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017. 
N °  Baremo n % 
1 Muy deficiente [1 – 5] 0 0.0 
2 Deficiente [6 – 10] 5 16.7 
3 Mínimo [11 – 15] 14 46.7 
4 Aceptable [16 – 20] 11 36.7 
5 Óptimo [21 – 25] 0 0.0 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según la tabla 15, el nivel de la dimensión rentabilidad financiera en la 
empresa Autenti-k Cajamarca es mínimo en un 46.7%, aceptable en un 36.7% y 
deficiente en un 16.7%. 
Tabla 16 
 











 n % n % n % n % n % 
P 16 10 33.3 4 13.3 3 10.0 13 43.3 0 0.0 
P 17 6 20.0 4 13.3 7 23.3 12 40.0 1 3.3 
P 18 9 30.0 3 10.0 6 20.0 12 40.0 0 0.0 
P 19 2 6.7 6 20.0 8 26.7 11 36.7 3 10.0 
P 20 9 30.0 1 3.3 7 23.3 13 43.3 0 0.0 
Fuente: Colaboradores de la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017. 
 
El 43.3% de los trabajadores revelaron que la empresa definitivamente si 
posee un riesgo financiero, seguido del 33.3% definitivamente no posee un riesgo 
financiero, probablemente no posee un riesgo en un 13.3%, indecisamente la 
empresa posee un riesgo financiero. 
 
En un 40% los trabajadores dieron a conocer que la empresa 
probablemente si utilizan un monitoreo y control de riesgo financiero para su 
administración, indecisamente en un 23.3%, definitivamente no la utiliza en un 
20%, probablemente no la utiliza en un 13.3%, finalmente en un 3.3% 
definitivamente la empresa si utiliza un monitoreo y control de riesgo financiero 
para su administración. 
 
El 40% de los trabajadores revelaron que la empresa probablemente si 
diversifica su cartera de clientes para no caer en riesgo de inversión, 
definitivamente no en un 30%, en un 20% indecisamente, finalmente en un 10% 
probablemente la empresa no diversifica su cartera de clientes para no caer en 
riesgo de inversión. 
 
El 36.7% de los colaboradores dieron a conocer que la empresa 
probablemente si capacita sobre el proceso de la administración del riesgo 
financiero, indecisamente en un 25.7%, probablemente no en un 20%, finalmente 
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en un 6.7% la empresa definitivamente no capacita sobre el proceso de la 
administración del riesgo financiero. 
 
En un 43.3% de los trabajadores dieron a conocer que probablemente si 
perciben la intensidad de la inversión en la organización, definitivamente no 
perciben en un 30%, indecisamente logran percibir la intensidad en un 23.3%, 
finalmente en un 3.3% los trabajadores no perciben la intensidad de la inversión 




Dimensión riesgo financiero en la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017. 
  Baremo n % 
1 Muy deficiente [1 – 5] 0 0.0 
2 Deficiente [6 – 10] 4 13.3 
3 Mínimo [11 – 15] 13 43.3 
4 Aceptable [16 – 20] 12 40.0 
5 Óptimo [21 – 25] 1 3.3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según se aprecia en la tabla 17, el nivel de la dimensión riesgo financiero 
es mínimo en un 43.3%, aceptable en un 40%, deficiente en un 13.3%, finalmente 




Nivel de la variable incidencia de la rentabilidad en la empresa Autenti–k 
Cajamarca, 2017. 
  Baremo n % 
1 Muy deficiente [1 – 20] 0 0.0 
2 Deficiente [21 – 40] 4 13.3 
3 Mínimo [41 – 60] 16 53.3 
4 Aceptable [61 – 80] 10 33.3 
5 Óptimo [81 – 100] 0 0.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la tabla 18 el nivel de la variable incidencia de la rentabilidad en la 
empresa Autenti-k Cajamarca es mínimo en un 53.3%, aceptable en un 33.3%, 




Coeficiente de alfa de Cronbach relacionados con el control de inventario y la 
incidencia en la rentabilidad en la empresa Autenti–k Cajamarca, 2017. 
Categorización Valores Cualidad 
 > 0.9 - 1 “Es excelente” 
 > 0.8 “Es bueno” 
Coeficiente alfa 
> 0.7 “Es aceptable” 
> 0.6 “Es cuestionable” 
 > 0.5 “Es pobre” 
 < 0.5 “Es inaceptable” 




Estadísticas de fiabilidad relacionados con el control de inventario y la gestión 
administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local – Cajamarca, 2017. 
Estadísticas de fiabilidad – Rentabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
8, 61 20 
Estadísticas de fiabilidad – Control de inventario 
Alfa de Cronbach N de elementos 
8, 71 20 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 20, podemos observar que el alfa de Cronbach de la variable 
control de inventario se encuentra en una apreciación de bueno, seguidamente el 
nivel de confiabilidad de la variable rentabilidad se encuentra en una apreciación 




Estadísticas de fiabilidad relacionados con el control interno y la gestión 
administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local – Cajamarca, 2017. 
 Dimensiones Alfa de Cronbach N ° de elementos 
 Proceso de planificación del 
sistema de inventarios 
0, 768 5 
Control de 
inventario 
Gestión de distribución y recepción 0, 752 5 
Gestión de almacenamiento 0, 755 5 
 Evaluación de control de 
inventarios 
0, 776 5 
 Alfa de Cronbach N ° de elementos  
Incidencia en 
la       
rentabilidad 
Cadena de valor 0, 754 5 
Toma de decisiones 0, 752 5 
Rentabilidad financiera 0, 756 5 
Riesgo financiero 0, 766 5 
Fuente: Elaboración propia 
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Al observar la tabla 21, la estadística de fiabilidad de control de inventario, 
apreciamos que la dimensión evaluación de control de inventario con un 77, 6%, 
proceso de planificación del sistema de inventarios con un 76, 8%, gestión de 
almacenamiento con un 75, 5% y la dimensión gestión de distribución y recepción 
con un 75, 2% presentan un nivel de aceptable. Además, la estadística de 
fiabilidad de la variable incidencia en la rentabilidad las dimensiones riesgo 
financiero con un 76, 6%, rentabilidad financiera con un 75, 6%, cadena de valor 
con un 75, 4% y la dimensión toma de decisiones con un 75, 2% presenta un nivel 
aceptable tal como podemos observar en el presente estudio. 
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